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論 文 内 容 の 要 旨 
 
中国国家統計局が編集した「中国統計年鑑」によると、中国における国民貯蓄率は1984 年に



























と考えられる  (Laibson,Repetto,and Tobacaman 1998, Angeletos et al. 2001,Kureishi and 
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